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Fotogramas del filme Le Mépris (El 
desprecio, Jean-Luc Godard, 1963) 
donde aparece la casa Malaparte, 
obra de Adalberto Libera.
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visionar	 filmes	 que	 han	 ideado	 propuestas	 arquitectónicas	 para	 el	 futuro	 —por	
ejemplo,	a	través	de	Blade Runner	(Ridley	Scott,	1992)	o	la	misma	saga	Matrix	(Andy	y	
Larry	Wachowski,	1999-2003),	por	citar	algunas—,	motivadoras	de	tantas	reflexio-
nes	 teóricas,	 acerca	 de	 la	 arquitectura	 y	 la	 tecnología,	 confeccionadas	 tanto	 por	
cineastas	como	por	los	mismos	historiadores	de	la	arquitectura.






nas.	Nexos,	conexiones,	 trasvases,	 todos	 lícitos	y	necesarios	entre	arquitectura	y	
cine,	y	que	por	ello	deben	seguir	planteándose.	De	este	modo,	seremos	capaces,	
también,	 de	 descubrir,	 por	 comparación,	 lo	más	 específico	 de	 ambos.	 Cine	 y	
arquitectura	construyen,	en	definitiva,	ficciones,	marcos	plausibles	para	el	aconte-
cer	de	la	vida.	Sus	analogías	ofrecen	un	dialogo	inteligente	que	debería	incremen-
tarse	y	 tomarse	muy	en	serio	por	parte	de	 la	 teoría,	 la	historia	y	 la	crítica	de	 la	
arquitectura.	Por	todas	estas	razones,	nos	hemos	propuesto	dedicar	este	número	
de	DC PAPERS	al	cine	como	pretexto,	y	pre-texto,	para	repensar	la	arquitectura.
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